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Resumen 
Los cambios curriculares y su implementación en las instituciones educativas 
recaen en el director quien tiene la responsabilidad de liderar el proceso para 
garantizar logros de aprendizajes de los estudiantes. Esta situación supone un gran 
reto para los directivos, demandando en ellos una permanente preparación, y 
actualización, además de propiciar jornadas para el fortalecimiento de los docentes 
a su cargo. La investigación tiene como propósito de determinar el efecto del 
Programa “Líderes” en la gestión curricular instituciones educativas públicas del 
nivel inicial. Fue una investigación aplicada, que se desarrolló bajo un diseño 
experimental, mediante la aplicación de tratamientos considerando las dimensiones 
de la planificación institucional, la evaluación de la gestión, el acompañamiento 
pedagógico y las comunidades de aprendizaje. Se empleó una ficha de observación 
con rúbricas aplicada a los directivos cuyo instrumento empleado fue adaptado y 
validado por siete expertos. La población de estudio estuvo conformada por 
directivos de instituciones públicas de la UGEL 07.  Los resultados demuestran que 
el Programa “Lideres” ha tenido efectos positivos para la gestión curricular. El 
presente estudio cuenta con una propuesta sistematizada en un plan de mejora con 
la finalidad de propiciar nuevas investigaciones. 
Palabras clave: Gestión de la educación, planificación de la educación, evaluación 
de la educación, gestión educacional. 
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Abstract 
The curricular changes and their implementation in educational institutions rely on the 
principal, who has the responsibility to lead the process to guarantee educative 
accomplishments in students. This situation sets a huge challenge on the principals, 
demanding them a throughout permanent preparation and update, furthermore, it boosts 
work journeys for the empowerment of the teachers under the principal’s management. The 
research has the purpose of determining the effect of the “Leaders” program in curricular 
management of public preschool institutions. It was an applied investigation, which was 
developed under an experimental design, through the application of treatments considering 
the dimensions of the institutional planification, the management evaluation, the pedagogical 
accompaniment and the learning communities. It was used an observation sheet with 
rubrics, applied to the principals whose used instrument was adapted and validated by 
seven experts. The study population was made up of principals from public institutions that 
belong to the UGEL 07. The results show that the “Leaders” program has had positive effects 
for the curricular management. This current study offers a systematized proposal in an 
improvement plan with the goal of promoting new researches. 




As mudanças curriculares e sua implementação nas instituições educativas reflete 
no diretor que tem a responsabilidade de liderar o processo para garantir a 
conquista da aprendizagem dos estudantes. Esta situação gera uma grande meta 
para os diretivos, demandando neles uma frequente preparação e atualização, e 
assim proporcionar jornadas para o fortalecimento dos docentes a seu cargo. A 
investigação tem como propósito determinar o sucesso do programa “Líderes” na 
gestão curricular das gestões educativas públicas de nível inicial. Foi uma 
investigação aplicada que se desenvolveu sobre um desenho experimental, 
mediante a aplicação de tratamentos considerando as dimensões da planificação 
institucional, a avaliação da gestão, o acompanhamento pedagógico e as 
comunidades de aprendizagem. Empregou-se uma ficha de observação com 
rubricas aplicada aos diretivos cujo instrumento aplicado foi adaptado e validado por 
sete espertos. A população do estudo esteve conformada por diretivos de 
instituições públicas da UGEL 07. Os resultados demonstram que o programa 
“Líderes” têm efeitos positivos para a gestão curricular. O presente estudo conta 
com uma proposta sistematizada num plano de melhoria com a finalidade de 
propiciar novas investigações. 
Palavras chave: Gestão da educação, planificação da educação, avaliação da 
educação, gestão educacional. 
